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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» 
розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення 
навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 
розпорядженням від 16.06.2015 р. № 37/ роз.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності педагогічних знань та вмінь, що сприяють формуванню 
загальноосвітнього світогляду майбутніх юристів.
Вища освіта є головним чинником розвитку сучасних держав, формування 
громадянського суспільства, професіоналізму, утвердження гуманістичних ідей 
та загальнолюдських цінностей. Мета навчальної дисципліни «Педагогіка вищої 
школи» -  дати майбутнім магістрам основи педагогічних знань в системі вищої 
освіти.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- формування сукупності узагальнених знань про педагогіку та систему 
вищої школи, засвоєння студентами понять, категорій, їх сутності, структури та 
призначення;
- ознайомлення студентів з практикою застосування наукових понять і 
категорій дисципліни у правореалізаційній діяльності;
- виховання поваги до педагога вищої школи;
- формування на аксіологічній основі вміння мислити педагогічними 
категоріями, проводити теоретико-науковий аналіз педагогічних категорій та 
понять.
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
- загальнотеоретичні поняття, положення, предмет, функції педагогіки 
вищої школи;
- нормативно-правову базу діяльності системи вищої освіти України;
- основні форми організації навчального та виховного процесу в вищій 
школі;
- організацію самостійної роботи студентів і шляхи підвищення її 
ефективності;
- завдання, структуру та управління вищим навчальним закладом.
Вміти:
- визначати, планувати структуру змісту навчального заняття;
- готувати навчально-методичні матеріали до читання лекцій і проведення 
семінарських і практичних занять;
- самостійно проводити семінарські і практичні заняття;
- розробляти тести та інші контрольні завдання до поточного і модульного 
контролю;
- оцінювати знання студентів;
- проводити підсумкові заняття;
- розв’язувати педагогічні конфлікти у різноманітних ситуаціях;
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- орієнтуватися в системі інформаційно-комп’ютерних технологій та 
інтерактивних методів навчання і мультимедійних засобів.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з одного навчального модуля «Теоретичні та практичні 
питання педагогіки вищої школи», який є логічно завершеною, відносно 
самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої 
передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її 
виконання.
Навчальна дисципліна «Педагогіка вищої школи» базується на знаннях 
таких дисциплін, як «Конфліктологія», «Юридична психологія», «Професійна та 
корпоративна етика», «Організація та методика науково-дослідницької роботи» 
та є базою для вивчення юридичних галузевих та спеціальних дисциплін.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2Л. Модуль №1 «Теоретичні та практичні питання педагогіки вищої 
школи».
Тема 2.1.1. Вступ до курсу «Педагогіка вищої школи».
Поняття та загальна характеристика педагогіки вищої школи як науки і 
навчальної дисципліни. Завдання педагогіки вищої школи в професійному 
становленні юриста-майбутнього викладача. Предмет педагогіки вищої школи 
та її зв’язки з іншими науками.
Категорії педагогіки вищої школи: виховання, навчання та їх основні 
функції. Чинники впливу на процес навчання і якісне учіння. Умови, які 
забезпечують творчий розвиток студента як особистості, його прагнення до 
самовдосконалення і самоконтролю.
Основний зміст навчальної програми педагогіки вищої школи та методика 
її вивчення і засвоєння. Пропозиції студентів-магістрів до змісту і технології 
вивчення курсу.
Загальний огляд наукової та науково-методичної літератури курсу.
Тема 2.1.2. Сучасний стан розвитку вищої освіти.
Вища освіта як чинник і передумова успішного прогресу людського 
суспільства. Діяльність міжнародної спільноти по інтеграції у галузі освіти та 
налагодження тісного співробітництва між вищими освітніми закладами. 
Основні цілі інтеграції країн Європи в галузі вищої освіти та створення єдиного 
освітнього європейського простору. Основні завдання європейської освіти.
Болонська Декларація про координацію політики щодо розвитку та 
реформування системи вищої освіти країн європейського регіону. Поняття 
«європейський вимір освіти». Фундаменталізація, гуманізація та 
гуманітаризація освіти в вищій школі. Структура ЮНЕСКО у галузі освіти. 
Основні європейські освітні програми та інституції освіти. Програма ЮНЕСКО 
«Рейтинг університетів» як засіб вдосконалення якості вищої освіти. Основні 
причини низьких рейтингів українських університетів.
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Тема 2.1.3. Організація навчального процесу у вищій школі.
Основні нормативні документи, які регламентують діяльність системи 
вищої освіти та її зміст. Завдання вищої освіти України. Ступеневість вищої 
освіти. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців. Складові 
державного стандарту освіти: освітня, освітньо-кваліфікаційна характеристика, 
нормативна та вибіркова частини освіти.
Загальна характеристика навчального та робочого навчального планів 
підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, логіка їх побудови та вимоги до 
кожного із циклів. Основні проблеми реалізації нормативної та вибіркової 
частин освіти. Фахова навчальна та виробничі практики студентів-юристів, їх 
вузькі місця. Сучасна організаційно-структурна модель вищого закладу освіти. 
Система управління у вищому навчальному закладі.
Тема 2.1.4. Форми навчальних занять та методика їх проведення.
Дидактика вищої школи та її базові поняття: навчальний процес, суть 
освіти, учіння. Основні наукові проблеми дидактики вищої школи. Принципи та 
методи навчання у вищій школі.
Лекція як форма і метод навчання в вищій школі: за і проти. Види лекцій 
та їх функції. Методика рецензування лекції та критерії оцінювання її якості.
Практичні заняття: призначення, форми проведення та критерії
оцінювання. Практичні заняття та їх значення в професійному становленні 
юриста.
Самостійна робота студентів як важлива складова навчального процесу. 
Основні види самостійної роботи студента.
Функції, форми педагогічного контролю та фактори впливу на його якість 
і об’єктивність. Науково-дослідна діяльність студентів магістратури.
Тема 2.1.5. Сучасні педагогічні технології навчання.
Загальне поняття про педагогічні технології та їх класифікація. Засоби 
навчання та їх значення у підвищенні якості підготовки юристів.
Поняття проблемного навчання. Умови успішності, способи та форми 
проблемного навчання. Методи та форми активного навчання. Модульне 
навчання. Рейтинговий контроль знань та його види. Евристичні технології 
навчання. Евристичні методи та методики їх застосування. Інформаційні 
технологія навчання. Технології дистанційної освіти.
Тема 2.1.6. Виховна функція вищої школи.
Суть, зміст і завдання процесу виховання у вищому закладі освіти. 
Основні напрямки виховного процесу. Методи, форми і засоби виховного 
впливу на особистість студента. Професійне та самовиховання студента.
Роль і значення академічної групи та її старости в процесі виховання. 
Позааудиторна робота зі студентами. Поняття інституту кураторства.
Умови, які впливають на процес творчого розвитку студента як 
особистості, його саморозвитку, самонавчання і самоосвіти. Формування 
мотивації до безперервної освіти, пізнавальної діяльності та самоаналізу і 
самоконтролю. Індивідуальна робота у виховному процесі.
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сучасного викладача вищої
школи.'основні професійні вимоги до викладача вищої школи. Фактори ішливу 
на нроцес “  муніканії викладача і студентів. Теорія посередництва Роберта
ФаЄРЙП с ™ о л о г о - п е д а г о г іч н і  аспекти викладацької діяльності. Складові понять 
«професійна майстерність викладача» та «педагогічна техніка», имоги
зовніпшього вигляду. мовлення. Стилі педагогічного спілкування.
Чмобн онторичного впливу на аудиторію. Педагогічна культура як 
с к л а д о в а  у сп іш н і педагогічної діяльності. Складові поняття «педагопчна
професіограма».
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